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（2） The OECD Learning Framework 2030のコンピ
テンシーからの示唆

































































































































































































































































　なお，本研究には 2 つの制約がある。 1 つ目は高
校 1 年生を想定した研究であるがクラス数の関係で
















































































































































































































































































































策』ではシステム 1 ，システム 2 の用語を用いて
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功利主義についての理解を問う評価問題
Ａ：架空の国を考えてみましょう
　　 国家のメンバーは5人で、うち4人は貧乏人、1人はお金持ちです。ただし貧乏な人の内の2人はお金持ちとは相容れな
い思想の持ち主です。
　　 この状況で、お金持ちが100万円ずつ貧乏人にお金を渡すと、貧乏人の幸福度が1→4になり、お金持ちの幸福度は10→
９になるとします。
　　 お金持ちが功利主義者であったら，どのような選択をするでしょうか？番号に○をして下さい。（答えるのはあなたの
意見ではありません）
　　　１，お金は渡さず自分でもっておく　　　　　　　２，相手を選んで100万円ずつお金を渡す
　　　３，100万円ずつすべての貧乏人にお金を渡す　　 ４，相手を選んで100万円以上のお金を渡す
　　　５，100万円以上のお金をすべての貧乏人に渡す　　
（答えは４）
Ｂ： 生活保護受給者がパチンコをしていることが問題になることがあります。数少ない娯楽として適度に楽しむ人がいる
一方で，少数ですが浪費してしまう人も確かにいます。また，ごく一部ですが不正受給をする人がいます。功利主義
的にはどうするべきでしょうか。番号に○をして下さい。（答えるのはあなたの意見ではありません）
　　　１，パチンコは禁止すべき
　　　２，パチンコは禁止し，不正をしないように受給の条件を厳しくすべき
　　　３，不正をしないように受給の条件を厳しくすべき
　　　４，パチンコは禁止せず条件もそのままで，生活の指導や不正の監視をするべき
（答えは４）
C： あなたは新しいスニーカーを買うためにスポーツ用品店に来ましたが，そこに途上国の子どもへの募金箱がありました。
お金はギリギリしか持っていないので募金をすればほしかったスニーカーはあきらめなくてはなりません。あなたが功
利主義者であったら，どのような選択をするでしょうか？番号に○をして下さい。（答えるのはあなたの私的な意見で
はありません）
　　　１，スニーカーを買うために募金はしない 　　　　２，スニーカーをあきらめて募金する
（答えは２）
D： 選択的夫婦別姓を認めるべきか議論になっています。家族のつながりが薄れるのではないかと反対する意見や，途中
で姓が変わることによる仕事への影響などから進めるべきとの意見もあります。功利主義的にはどうするべきでしょ
うか。番号に○をして下さい。（答えるのはあなたの意見ではありません）　
　　　１，夫婦同姓のままが良い　　　　２，選択的夫婦別姓が良い　　　　３，すべての人が夫婦別姓にするのが良い 
（答えは２）
－ 37 －
